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Òð‡íñ‡òë‡íòè÷åñêîå ‚îåííîå ñîòðó‰íè÷åñò‚î
ïîñëå îêîí÷‡íèÿ «õîëî‰íîé ‚îéíû»
Îêîí÷àíèå ýïîõè «õîëîäíîé âîéíû» áûëî îçíàìåíîâàíî íà-
÷àâøèìñÿ ïðîöåññîì äåìèëèòàðèçàöèè, ïî ñâîèì ðàçìåðàì è ìàñ-
øòàáàì ñðàâíèìûì ñ ãèãàíòñêèì ñîêðàùåíèåì âîåííûõ ðàñõîäîâ
ïîñëå çàâåðøåíèÿ îáåèõ ìèðîâûõ âîéí ÕÕ ñòîëåòèÿ. Ïî ñðàâíå-
íèþ ñ íàèâûñøèì óðîâíåì, äîñòèãíóòûì â 1987 ã., îáîðîííûå
àññèãíîâàíèÿ âî âñåì ìèðå ñîêðàòèëèñü ê 2000 ãîäó íà 40 %, ñî-
ñòàâèâ 756 ìèëëèàðäîâ äîëëàðîâ â ïîñòîÿííûõ öåíàõ 1998 ã. Äàííûé
ïîêàçàòåëü ðàçìåðîâ ñíèæåíèÿ âîåííûõ ðàñõîäîâ, áåçóñëîâíî ïðåä-
ñòàâëÿÿ ñîáîé îòðàæåíèå âàæíåéøèõ òåíäåíöèé ñîöèàëüíî-ýêî-
íîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ êîíöà ÕÕ ñòîëåòèÿ, âíå âñÿêîãî ñîìíåíèÿ,
âûãëÿäåë âåñüìà âíóøèòåëüíî, õîòÿ, âïðî÷åì, ñëåäóåò çàìåòèòü,
îí ñòàíîâèòñÿ ìåíåå çíà÷èòåëüíûì, åñëè áàçèñíûì äëÿ ñðàâíåíèÿ
áóäåò èçáðàí íå ãîä, çíàìåíîâàâøèé ñîáîé çàâåðøåíèå äîñòàòî÷-
íî ïðîäîëæèòåëüíîãî ïåðèîäà ðîñòà îáîðîííûõ àññèãíîâàíèé,
ïðåæäå âñåãî â ÑØÀ âî âðåìÿ ïðåáûâàíèÿ ó âëàñòè àäìèíèñòðà-
öèè ïðåçèäåíòà Ð. Ðåéãàíà, à, ñêàæåì, íà÷àëî ðóáåæà íàñòóïëåíèÿ
ïîñëåäíåé ÷åòâåðòè âåêà, 1975 ãîä, — 15 %1.
Ðàçîðóæåíèå, çíà÷èòåëüíîå ñíèæåíèå âîåííûõ àññèãíîâàíèé,
äî ýòîãî â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ ðàññìàòðèâàâøèåñÿ êàê âðåìåí-
íûé, ïðåõîäÿùèé ïðîöåññ è îñòàâàâøèåñÿ â öåëîì íà ïåðèôåðèè
ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé ïî îñíîâíûì ôèíàíñîâûì è õîçÿéñòâåííûì
âîïðîñàì, ñòàëè îäíèì èç ðåøàþùèõ ôàêòîðîâ ýêîíîìè÷åñêîãî
ðàçâèòèÿ. Ñëåäñòâèåì äàííûõ ïðîöåññîâ ÿâèëîñü ðåçêîå ñîêðàùå-
íèå ÷èñëåííîñòè çàíÿòûõ â âîåííîì ïðîèçâîäñòâå âî âñåì ìèðå.
Â 1996 ã. íà ïðåäïðèÿòèÿõ âîåííîé èíäóñòðèè âñåõ ñòðàí íàñ÷è-
òûâàëîñü 9,3 ìèëëèîíà ÷åëîâåê — íàèìåíüøèé êîëè÷åñòâåííûé
ïîêàçàòåëü çà ïÿòüäåñÿò ëåò, ïðè ýòîì ðåêîðäíûì ïî äàííîìó ïî-
êàçàòåëþ ãîäîì ñòàë 1987-é, ïîñëå êîòîðîãî è ïîëó÷èë íà÷àëî ïðî-
öåññ ñíèæåíèÿ óðîâíÿ çàíÿòîñòè â îáîðîííîé èíäóñòðèè.
Èòîãîì ñòîëü ìàñøòàáíûõ èçìåíåíèé ÿâèëîñü òî, ÷òî âàæíåé-
øåé ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîé ïðîáëåìîé âî âñåì ìèðå ñòàëà íå-
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îáõîäèìîñòü ïåðåîðèåíòàöèè äåíåæíûõ ñðåäñòâ, ïðåäïðèÿòèé,
ìàòåðèàëüíûõ ðåñóðñîâ, ÷åëîâå÷åñêîãî ïîòåíöèàëà, âîâëå÷åííûõ
äî ýòîãî â ïðîöåññ âîåííîãî ïðîèçâîäñòâà, íà âûïóñê ìèðíîé ïðî-
äóêöèè. Âîçìîæíîñòü îñóùåñòâëåíèÿ êîíâåðñèè îáîðîííîé èíäó-
ñòðèè ñàìûì íåïîñðåäñòâåííûì îáðàçîì áûëà ïåðåâåäåíà â ïðàê-
òè÷åñêóþ ïëîñêîñòü, ïîèñê ïóòåé åå ðåàëèçàöèè.
Â ïîñëåäíåå âðåìÿ âî ìíîãèõ ãîñóäàðñòâàõ, â òîì ÷èñëå â ÑØÀ
è Âåëèêîáðèòàíèè, ñòðàíàõ ñ íàèáîëåå âûñîêèì ïîòåíöèàëîì âî-
åííîãî ïðîèçâîäñòâà, âíèìàíèå ê êîíâåðñèè, èíòåðåñ ê íåé, ïðî-
ÿâèâøèåñÿ íà ðóáåæå 80—90-õ ãã. ÕÕ ñòîëåòèÿ, â çíà÷èòåëüíîé
ñòåïåíè óòðà÷åíû. Â äàííîì îòíîøåíèè çíà÷èòåëüíóþ ðîëü îêàçû-
âàåò âîçäåéñòâèå íà âñå îñíîâíûå ìåõàíèçìû ïðèíÿòèÿ ïîëèòè÷åñ-
êèõ è ýêîíîìè÷åñêèõ ðåøåíèé âîåííî-ïðîìûøëåííûé êîìïëåêñ,
èãðàþùèé ðåøàþùóþ ðîëü â æèçíè ñòðàíû, ïðîäîëæàþùèé ñâî-
èì íåïîñðåäñòâåííûì âîçäåéñòâèåì ïðîíèçûâàòü âñå ïîðû ãîñó-
äàðñòâåííûõ è ôèíàíñîâûõ ñòðóêòóð â êà÷åñòâå ðóäèìåíòà ýïîõè
«õîëîäíîé âîéíû», åå ïðîäóêòà è ïîðîæäåíèÿ.
Ïðåçèäåíò ÑØÀ Ä. Ýéçåíõàóýð, äàâøèé ðîæäåíèå ýòîìó òåð-
ìèíó, ïîêèäàÿ ñâîé ïîñò, ïðåäóïðåæäàë â ðå÷è 17 ÿíâàðÿ 1961 ã.
îá îïàñíîñòè ðàñòóùåãî âëèÿíèÿ ÂÏÊ íà âñå îñíîâíûå ñôåðû
æèçíåäåÿòåëüíîñòè àìåðèêàíñêîãî îáùåñòâà, çàÿâëÿÿ î íåîáõîäè-
ìîñòè ïðîòèâîñòîÿíèÿ äàííîé óãðîçå2. Ýòî âûñòóïëåíèå ïðåäñòàâ-
ëÿëî ñîáîé àíàëèç îñíîâíûõ òåíäåíöèé ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî
ðàçâèòèÿ ñåðåäèíû XX ñòîëåòèÿ, îäíîé èç êîòîðûõ è áûëà èíòåã-
ðàöèÿ èíòåðåñîâ âîåííûõ è áèçíåñà, äîøåäøàÿ äî òîé ñòåïåíè,
êîãäà îíà ìîãëà ÿâèòüñÿ ïðè÷èíîé îñòðåéøèõ ìåæäóíàðîäíûõ
êîíôëèêòîâ.
Ä. Ýéçåíõàóýð îáðàòèë âíèìàíèå íà òî, ÷òî ÂÏÊ, ïðåäñòàâëÿ-
þùèé ñîáîé ñîþç âûñøåãî âîåííîãî ïåðñîíàëà è îáîðîííûõ ïðî-
èçâîäèòåëåé, ðóêîâîäñòâóåòñÿ â ñâîèõ ïðàêòè÷åñêèõ äåéñòâèÿõ
åäèíñòâåííîé öåëüþ, ñìûñë êîòîðîé çàêëþ÷àåòñÿ â çàùèòå èíòå-
ðåñîâ âîåííîé èíäóñòðèè, òåì ñàìûì âîçäåéñòâóÿ íà îñíîâíûå
ïàðàìåòðû ãîñóäàðñòâåííîãî óñòðîéñòâà, íà ïîçèöèè è âçãëÿäû
âåäóùèõ ïîëèòèêîâ, íåçàâèñèìîñòü êîòîðûõ îò ðàçíîãî ðîäà ãðóïï
äàâëåíèÿ, îòñòàèâàþùèõ âàæíîñòü è íåîáõîäèìîñòü ðåàëèçàöèè
òåõ èëè èíûõ ýêîíîìè÷åñêèõ ïðîãðàìì, âñåãäà ñ÷èòàëàñü îäíèì
èç áàçèñíûõ ïðèíöèïîâ àìåðèêàíñêîé äåìîêðàòèè.
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Âïîñëåäñòâèè âîåííî-ïðîìûøëåííûé êîìïëåêñ Ñîåäèíåííûõ
Øòàòîâ ïîëó÷èë íàçâàíèå «æåëåçíîãî òðåóãîëüíèêà», ïðåäñòàâëåí-
íîãî òðåìÿ öåìåíòèðóþùèìè åãî ñòðóêòóðó ñîñòàâíûìè ÷àñòÿìè:
êîíãðåññîì, îáîðîííûìè ïîäðÿä÷èêàìè Ïåíòàãîíà è âîåííûì ðó-
êîâîäñòâîì ñòðàíû, — ïðèíèìàþùèìè ðåøåíèÿ î ðàçðàáîòêå íî-
âûõ âèäîâ âîîðóæåíèé, ïðåäñòàâëåíèè êîíòðàêòîâ íà èõ ïðîèç-
âîäñòâî, ñîçäàíèè â ñâÿçè ñ ýòèì ðàáî÷èõ ìåñò è ò. ä.3 Èìåííî ÂÏÊ,
åãî ïðî÷íûå ïîçèöèè è ïðèîðèòåò åãî èíòåðåñîâ ïðè ðàçðàáîòêå
è ðåàëèçàöèè îñíîâíûõ íàïðàâëåíèé ñòðàòåãèè ñîöèàëüíî-ýêîíî-
ìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ñòðàíû ìíîãèå èññëåäîâàòåëè îïðåäåëÿþò
è ðàñöåíèâàþò â êà÷åñòâå îñíîâíîãî ôàêòîðà, îêàçûâàâøåãî íåãà-
òèâíîå âîçäåéñòâèå íà ðàçðàáîòêó êîíâåðñèîííûõ ïðîåêòîâ, õàðàê-
òåð è ñîäåðæàíèå çàêîíîäàòåëüíîãî ïðîöåññà â äàííîé îáëàñòè, îñî-
áåííî âûäåëÿÿ â óêàçàííîì îòíîøåíèè ïîëèòèêó àäìèíèñòðàöèé
ïðåçèäåíòîâ Äæ. Êåííåäè è Ë. Äæîíñîíà â 1963—1964 ãã. è ñêî-
îðäèíèðîâàííûå äåéñòâèÿ êîìàíäû ïðåçèäåíòà Äæ. Áóøà è êîíã-
ðåññà â ïåðèîä äîìèíèðîâàíèÿ â íåì Ðåñïóáëèêàíñêîé ïàðòèè.
Ïî óáåæäåíèþ Ï. Ñàóòâóäà, íàïðèìåð, «ñóùåñòâîâàíèå âçàèìíûõ
èíòåðåñîâ ìåæäó âîåííûìè, ãîñóäàðñòâåííîé áþðîêðàòèåé è îáî-
ðîííûìè êîìïàíèÿìè â ãàðàíòèðîâàíèè ñîõðàíåíèÿ è ïðîäîëæåíèÿ
ïðîãðàìì ïðîèçâîäñòâà âîîðóæåíèé ôîðìèðóåò áàçèñ ìîãóùåñòâåí-
íîé ãðóïïû äàâëåíèÿ — “âîåííî-ïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà”, —
ïðåïÿòñòâóþùåé ïîïûòêàì îñóùåñòâèòü êîíâåðñèþ îáîðîííîé
èíäóñòðèè»4. ßäðîì äàííîé ñòðóêòóðû, åå ñòåðæíåì, îïðåäåëÿþ-
ùèì õàðàêòåð è íàïðàâëåíèå ðàçâèòèÿ ÂÏÊ ÿâëÿåòñÿ Ïåíòàãîí,
áþäæåòíûå ðåñóðñû è àäìèíèñòðàòèâíûå âîçìîæíîñòè êîòîðîãî
ïîçâîëÿþò åìó, ññûëàÿñü íà èíòåðåñû íàöèîíàëüíîé áåçîïàñíîñ-
òè, äîáèâàòüñÿ ðåàëèçàöèè ñîîòâåòñòâóþùåé ïðîìûøëåííîé ïî-
ëèòèêè5.
Ïðàâèòåëüñòâî ÑØÀ îêàçûâàåò ñàìîå íåïîñðåäñòâåííîå ñîäåé-
ñòâèå è ïîääåðæêó êîìïàíèÿì, âûïóñêàþùèì âîåííóþ ïðîäóê-
öèþ, â òîì ÷èñëå è â èõ ñòðåìëåíèè ðàñøèðèòü ñâîþ ýêñïàíñèþ
íà âíåøíèõ ðûíêàõ. Â ýòèõ óñèëèÿõ ïîäðÿä÷èêè Ïåíòàãîíà íàõî-
äÿò ñîþçíèêîâ â ëèöå øåñòè òûñÿ÷ ãîñóäàðñòâåííûõ ñëóæàùèõ,
ðàáîòàþùèõ â Ìèíèñòåðñòâå îáîðîíû, â Ìèíèñòåðñòâå òîðãîâëè,
â Ãîñóäàðñòâåííîì äåïàðòàìåíòå, â ÷üè ôóíêöèè âõîäèò ðåøåíèå
âîïðîñîâ òîðãîâëè îðóæèåì. Òàêèì îáðàçîì, ìîæíî êîíñòàòèðî-
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âàòü, ÷òî èìåííî âëèÿíèå âîåííî-ïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà îáó-
ñëîâèëî è îïðåäåëèëî ïðèíöèïèàëüíî èíûå ïîäõîäû ïðàâèòåëüñòâ
ÑØÀ è äðóãèõ ñòðàí Çàïàäà ê ðåøåíèþ ïðîáëåì, ñâÿçàííûõ ñ îáî-
ðîííîé èíäóñòðèåé è ñîâåðøåííî èíîå íàïðàâëåíèå ýâîëþöèè
âîåííîãî áèçíåñà â íîâûõ óñëîâèÿõ, ïðèâåäøåå ê åãî êîíñîëèäà-
öèè è êîíöåíòðàöèè, ê òåì ïðîöåññàì, êîòîðûå îòîäâèíóëè íà âòî-
ðîé ïëàí â ñèñòåìå ïðèîðèòåòîâ âîïðîñû êîíâåðñèè âîåííîãî ïðî-
èçâîäñòâà.
Äðóãîé ïðè÷èíîé îñëàáëåíèÿ âíèìàíèÿ ê óêàçàííîìó ïðîöåñ-
ñó èíîãäà íàçûâàþò òî îáñòîÿòåëüñòâî, ÷òî êîíâåðñèÿ âîåííîé
ïðîìûøëåííîñòè íå ïðîäåìîíñòðèðîâàëà íà ïðàêòèêå îùóòèìûõ
ðåçóëüòàòîâ, ÷òî îïûò åå íå âïå÷àòëÿåò çíà÷èòåëüíûìè äîñòèæå-
íèÿìè. Îäíàêî ïðåäñòàâëÿåòñÿ, ÷òî íåêîòîðîå ðàçî÷àðîâàíèå â ýòîì
îòíîøåíèè â îïðåäåëåííûõ êðóãàõ èññëåäîâàòåëåé è ïðàêòèêîâ
áèçíåñà ÿâëÿåòñÿ â çíà÷èòåëüíîé ñòåïåíè ñëåäñòâèåì èçëèøíå
âûñîêèõ îæèäàíèé è èëëþçèé, êîòîðûå áûëè ñâÿçàíû ñ âîçìîæ-
íîñòüþ äîñòèæåíèÿ áûñòðûõ è çíà÷èòåëüíûõ ðåçóëüòàòîâ ïåðåîðè-
åíòàöèè âîåííîé èíäóñòðèè, òåì áîëåå, ÷òî êîíâåðñèîííûå íà÷è-
íàíèÿ ïðîèñõîäèëè è îñóùåñòâëÿëèñü â óñëîâèÿõ, äàëåêèõ îò òîãî,
÷òîáû áûòü íàçâàííûìè áëàãîïðèÿòíûìè äëÿ èõ ïîëó÷åíèÿ.
«Äåñÿòèëåòèå ñïóñòÿ ïîñëå ðàçðóøåíèÿ Áåðëèíñêîé ñòåíû, — ïîä-
÷åðêèâàëè Äæ. Õîëäðåí è Äæ. Ðåïïè, — ñòàëî ÿñíî, ÷òî áàðüåðû
íà ïóòè ðåàëèçàöèè ìèðíîãî äèâèäåíäà îêàçàëèñü çíà÷èòåëüíî
áîëåå ñëîæíûìè äëÿ ïðåîäîëåíèÿ, ÷åì ïðåäïîëàãàëè ìíîãèå»6.
Ê òîìó æå, èäåÿ î íåîáõîäèìîñòè îñóùåñòâëåíèÿ ñîîòâåòñòâó-
þùèõ ìåðîïðèÿòèé, êàê ïðàâèëî, ïîëó÷àåò ñâîå ïðàêòè÷åñêîå âîï-
ëîùåíèå êàê ðåàêöèÿ íà óæå ïðîèñøåäøèå èçìåíåíèÿ â îáîðîí-
íîì ñåêòîðå ýêîíîìèêè è íîñèò â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ çàïîçäàëûé
õàðàêòåð, êîãäà â ðàñïîðÿæåíèè èíèöèàòîðîâ ïðîåêòîâ ïåðåîðè-
åíòàöèè âîåííîãî ïðîèçâîäñòâà íà âûïóñê îáùåñòâåííî ïîëåçíîé
ïðîäóêöèè ïðàêòè÷åñêè íåò íè âðåìåíè, íè ôèíàíñîâîé ïîääåðæ-
êè. Îòñóòñòâèå ïëàíèðîâàíèÿ êîíâåðñèè, ïîäãîòîâêè è ðàçðàáîòêè
àëüòåðíàòèâíûõ âàðèàíòîâ ðàçâèòèÿ â óñëîâèÿõ óìåíüøåíèÿ àññèã-
íîâàíèé íà âîåííûå öåëè ïðèâîäèò ê ñîêðàùåíèþ ïðîèçâîäñòâà,
ìàññîâûì óâîëüíåíèÿì, îêàçûâàåò ñâîå íåãàòèâíîå âîçäåéñòâèå
íà ýêîíîìèêó ðåãèîíîâ, òåñíûì îáðàçîì ñâÿçàííûõ ñ îáîðîííîé
èíäóñòðèåé. Ïðè òàêîì ïîäõîäå ïåðåîðèåíòàöèÿ âîåííîé ýêîíî-
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ìèêè, äîëæíûì îáðàçîì íå ïîäãîòîâëåííàÿ è íå ïðîäóìàííàÿ,
íå ÿâëÿåòñÿ èëè èìååò ìàëî øàíñîâ ñòàòü ïàíàöååé äëÿ ðåøåíèÿ öå-
ëîãî êîìïëåêñà ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ ïðîáëåì, èíñòðóìåíòîì,
ïîçâîëÿþùèì îáåñïå÷èòü áûñòðûå òåìïû õîçÿéñòâåííîãî ïðîãðåñ-
ñà, íà ÷òî ðàññ÷èòûâàëè è íàäåÿëèñü ìíîãèå èññëåäîâàòåëè-ýêî-
íîìèñòû, âîîäóøåâëåííûå âî ìíîãîì èñòîðèåé ñîçäàíèÿ è ñòðåì-
ëåíèÿ ðåàëèçîâàòü íà ïðàêòèêå àëüòåðíàòèâíîãî ïëàíà ðàçâèòèÿ
áðèòàíñêîé êîìïàíèè «Ëóêàñ Ýðñïåéñ», ðàçðàáîòàííîãî Îáúåäèíåí-
íûì êîìèòåòîì øîï-ñòþàðäîâ âî ãëàâå ñ ïðîôñîþçíûìè àêòèâèñòà-
ìè7. Ïî ýòîé ïðè÷èíå ñîâñåì íå ñëó÷àéíî ñòîðîííèêè îñóùåñòâëå-
íèÿ êîíâåðñèîííûõ ìåðîïðèÿòèé â áîëüøèíñòâå ñâîåì âûñòóïàëè
è âûñòóïàþò çà ïðåäâàðèòåëüíóþ, çàáëàãîâðåìåííóþ ïîäãîòîâêó
ðàçëè÷íûõ ïðîåêòîâ â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè ñîîòâåòñòâóþùåãî îáùå-
íàöèîíàëüíîãî ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî è ïîëèòè÷åñêîãî êóðñà8.
Â èþëå 2000 ã. Ìèíèñòåðñòâî îáîðîíû ÑØÀ ñôîðìóëèðîâàëî
îñíîâíûå ïîñòóëàòû ïîëèòèêè â îòíîøåíèè âîåííîãî ñåêòîðà ýêîíî-
ìèêè, â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðûìè Ïåíòàãîí äîëæåí áûë îïðåäåëÿòü
è îöåíèâàòü ýôôåêòèâíîñòü ïðîöåññà êîíöåíòðàöèè è êîíñîëèäàöèè
îáîðîííîãî áèçíåñà, âñåõ êîíêðåòíûõ øàãîâ â ýòîì íàïðàâëåíèè
ñ òî÷êè çðåíèÿ ñîçäàíèÿ óñëîâèé äëÿ êîíêóðåíöèè è ðåàëèçàöèè
ñòðàòåãè÷åñêîé çàäà÷è ïî ðàçâèòèþ è ñîâåðøåíñòâîâàíèþ íîâûõ
òåõíîëîãè÷åñêèõ äîñòèæåíèé9. Îäíèì èç ìåòîäîâ ðåøåíèÿ äàí-
íîé ïðîáëåìû äîëæíî áûëî ñòàòü ñîâåðøåíñòâîâàíèå è óêðåïëå-
íèå òðàíñàòëàíòè÷åñêèõ âîåííî-ïðîìûøëåííûõ ñâÿçåé è àëüÿí-
ñîâ ìåæäó ïðåäñòàâèòåëÿìè îáîðîííîãî áèçíåñà ÑØÀ è Çàïàäíîé
Åâðîïû10. Îäíàêî ê 2000 ã. àìåðèêàíñêèå ïðîèçâîäèòåëè âîåííîé
ïðîäóêöèè ïðåäïî÷èòàëè èçáåãàòü ïðÿìîãî âòîðæåíèÿ íà ñîîòâåò-
ñòâóþùèå ðûíêè ñòðàí ïî äðóãóþ ñòîðîíó Àòëàíòè÷åñêîãî îêåàíà,
âîçäåðæèâàÿñü â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ îò ïðèîáðåòåíèÿ è ïðèñîåäè-
íåíèÿ çàïàäíîåâðîïåéñêèõ ôèðì (ê ÷èñëó ïîêóïîê îáîðîííûìè ïîä-
ðÿä÷èêàìè ÑØÀ âîåííûõ êîìïàíèé â ñòðàíàõ Çàïàäíîé Åâðîïû
ê 2000 ã. ìîæíî îòíåñòè ïðèîáðåòåíèå êîðïîðàöèåé «Þíàéòåä
Äèôåíñ» ó êîíöåðíà «Ñààá» «Áîôîðñ Äèôåíñ» (Øâåöèÿ) è ïðèñî-
åäèíåíèå ê «Äæåíåðàë Äàéíýìèêñ» èñïàíñêîãî ïðîèçâîäèòåëÿ
îáîðîííîé ïðîäóêöèè «Ñàíòà Áàðáàðà Áëèíäàäîñ») è ïðåäïî÷è-
òàÿ èíûå, ìåíåå ðàäèêàëüíûå, âàðèàíòû â âèäå ó÷àñòèÿ, íàïðè-
ìåð, â ðàçðàáîòêå ñîâìåñòíûõ ïðîåêòîâ è ò. ä.11 Â 1999—2000 ãã.
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òàêèå ñîãëàøåíèÿ áûëè çàêëþ÷åíû, íàïðèìåð, ìåæäó «Íîðòðîï
Ãðóììàí» è åâðîïåéñêîé êîìïàíèåé ÅÀÄÑ ñ öåëüþ ïðîèçâîäñòâà
ðàäàðîâ äëÿ âîåííî-òðàíñïîðòíûõ ñàìîëåòîâ À400Ì. Òîò æå «Íîð-
òðîï Ãðóììàí», «Ðîëëñ-Ðîéñ» è ôðàíöóçñêàÿ ÄÑÍ ïðèíÿëè ðåøå-
íèå î ñîâìåñòíîé ðàçðàáîòêå íîâîãî äâèãàòåëÿ äëÿ âîåííûõ ñóäîâ,
ïîäîáíîå ïàðòíåðñòâî ñ íåìåöêîé êîìïàíèåé «Áîäåíçåå Ãåðàòå-
òåõíèê îô Äèë» óñòàíîâèë òàêæå «Ðåéòåîí». Â ôåâðàëå 2000 ã.
áûëà ïîäïèñàíà äåêëàðàöèÿ î ïðèíöèïàõ ñîòðóäíè÷åñòâà â ñôåðå
îáîðîííîé èíäóñòðèè ìåæäó Ìèíèñòåðñòâàìè îáîðîíû ÑØÀ è Âå-
ëèêîáðèòàíèè, ãîñóäàðñòâàìè, êîòîðûå ñâÿçûâàþò ìåæäó ñîáîé
îñîáûå îòíîøåíèÿ â âîåííî-ïîëèòè÷åñêîé îáëàñòè, ïëàíèðîâàëèñü
ïîäîáíîãî ðîäà ñîãëàøåíèÿ ñ Ôðàíöèåé è Ãåðìàíèåé12.
Ïðåïÿòñòâèåì, òîðìîçèâøèì ñåðüåçíîå ïðîíèêíîâåíèå êðóï-
íûõ ïîäðÿä÷èêîâ Ïåíòàãîíà â Çàïàäíóþ Åâðîïó, ÿâëÿëîñü îòñóò-
ñòâèå çäåñü îáùåãî ðûíêà âîîðóæåíèé è âîåííîãî îáîðóäîâàíèÿ,
íàöèîíàëüíûå ðàìêè è ãðàíèöû ðàçâèòèÿ îáîðîííîé èíäóñòðèè
ïðåäñòàâëÿëèñü èì ñëèøêîì óçêèìè, êîãäà ïðèîáðåòåíèå ïðåäïðè-
ÿòèÿ èëè ôèðìû â îäíîé ñòðàíå íå ñîçäàâàëî âîçìîæíîñòè äëÿ
ïðåîäîëåíèÿ óêàçàííûõ áàðüåðîâ ñ öåëüþ ðåàëèçàöèè ïëàíîâ ðàñ-
øèðåíèÿ ïðîèçâîäñòâà. Ïîýòîìó, íàïðèìåð, ïî äàííûì, îòíîñÿùèìñÿ
ê 1996 ã., èç 190 òûñÿ÷ ðàáî÷èõ è ñëóæàùèõ êîìïàíèè «Ëîêõèä
Ìàðòèí» òîëüêî 6 òûñÿ÷ áûëî çàíÿòî íà ïðåäïðèÿòèÿõ, ðàñïîëî-
æåííûõ çà ïðåäåëàìè Ñîåäèíåííûõ Øòàòîâ, äëÿ êîìïàíèè «Ðåé-
òåîí» ýòîò ïîêàçàòåëü ñîñòàâèë 10 òûñÿ÷ èç îáùåãî êîëè÷åñòâà
127 òûñÿ÷ ÷åëîâåê13. Â òî æå âðåìÿ áûëà áîëåå çàìåòíà ýêñïàíñèÿ
â îáðàòíîì íàïðàâëåíèè — ñâîè ïîçèöèè íà Ñåâåðîàìåðèêàíñêîì
êîíòèíåíòå óêðåïëÿëè âîåííûå êîìïàíèè Âåëèêîáðèòàíèè è äðó-
ãèõ ãîñóäàðñòâ, â ÷àñòíîñòè êðóïíåéøèé ïðåäñòàâèòåëü âîåííîé
èíäóñòðèè Çàïàäíîé Åâðîïû ÁÀÅ ÑÈÑÒÅÌÇ14.
Â öåëîì, íåñìîòðÿ íà íåêîòîðûå îïòèìèñòè÷åñêèå ïðîãíîçû15,
«ñòðîèòåëüñòâî òðàíñàòëàíòè÷åñêîãî èíäóñòðèàëüíîãî ìîñòà» íà ðó-
áåæå ñòîëåòèé íàõîäèëîñü â ñâîåé íà÷àëüíîé ñòàäèè è ñ âåñüìà
íåîïðåäåëåííûìè ïåðñïåêòèâàìè ñîçäàíèÿ â áëèæàéøåì áóäóùåì
ïðî÷íûõ àëüÿíñîâ ìåæäó êðóïíåéøèìè ïðîèçâîäèòåëÿìè âîîðó-
æåíèÿ è äðóãîé âîåííîé òåõíèêè ïî îáå ñòîðîíû Àòëàíòèêè. Â îò-
ëè÷èå îò êîìïàíèé, îïåðèðóþùèõ â ðàìêàõ êîììåð÷åñêîãî ñåêòîðà
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ýêîíîìèêè, áîëüøèíñòâî ïðåäñòàâèòåëåé îáîðîííîãî áèçíåñà íå ÿâ-
ëÿþòñÿ òðàíñíàöèîíàëüíûìè êîðïîðàöèÿìè16. Ê òîìó æå â áîëü-
øèíñòâå ñòðàí Çàïàäà ïîñòîÿííî ðàçäàâàëèñü ïðèçûâû â çàùèòó
íàöèîíàëüíîé âîåííî-èíäóñòðèàëüíîé áàçû, âûñêàçûâàëèñü îïà-
ñåíèÿ â ñâÿçè ñ ðîñòîì çàâèñèìîñòè îáîðîííîé ïðîìûøëåííîñòè
è ìíîãèõ ñèñòåì âîîðóæåíèÿ îò çàðóáåæíîé òåõíîëîãèè, ÷òî,
ïî ìíåíèþ àïîëîãåòîâ ÂÏÊ, ìîãëî ïàãóáíî ñêàçàòüñÿ íà èíòåðå-
ñàõ áåçîïàñíîñòè ñòðàíû17.
Â çíà÷èòåëüíîé ñòåïåíè ïîäîáíîå ðàçâèòèå ñîáûòèé è ñîîò-
âåòñòâóþùèé èòîã áûëè ïðåäîïðåäåëåíû ïîëèòèêîé ïðàâÿùèõ
êðóãîâ âåäóùèõ çàïàäíûõ äåðæàâ, êóðñîì íà óêðåïëåíèå îáîðîí-
íîãî ìîãóùåñòâà, îñòàâëÿâøèì íåðåøåííûìè ìíîãèå âîïðîñû,
ñâÿçàííûå ñ èñïîëüçîâàíèåì «ìèðíîãî äèâèäåíäà» äëÿ ðåøåíèÿ
âàæíûõ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ ïðîáëåì. Â ñóùíîñòè, ïî îï-
ðåäåëåíèþ Ó. Ãðåéäåðà, «êîãäà íàñòóïèë ìèð, ìå÷è íå áûëè ïåðå-
êîâàíû íà îðàëà, ìå÷è áûëè ïåðåêîâàíû â êàïèòàëû, “ìèðíûé
äèâèäåíä”, ïîÿâèâøèéñÿ ïîñëå îêîí÷àíèÿ “õîëîäíîé âîéíû”, áûë
èçðàñõîäîâàí íà ïðèáûëè àêöèîíåðàì âåäóùèõ âîåííûõ êîìïà-
íèé»18. Âîåííàÿ èíäóñòðèÿ îñòàåòñÿ íà ïåðâîì ìåñòå â ñèñòåìå
ïðèîðèòåòîâ ïðàâèòåëüñòâ Ñîåäèíåííûõ Øòàòîâ è èõ ñîþçíèêîâ,
íå îñòàâëÿÿ ìåñòà äëÿ ñîçäàíèÿ óñëîâèé, ïîçâîëÿþùèõ îñóùåñò-
âëåíèå íà ïðàêòèêå ðåàëüíûõ êîíâåðñèîííûõ ìåðîïðèÿòèé. Òåì
íå ìåíåå, íåñìîòðÿ íà íåáëàãîïðèÿòíûå ýêîíîìè÷åñêèå óñëîâèÿ
è îòñóòñòâèå ðåàëüíîé ïîääåðæêè è ïîìîùè ñî ñòîðîíû ïðàâèòåëü-
ñòâà, ìíîãèì êîìïàíèÿì, ïðîèçâîäÿùèì âîîðóæåíèå è âîåííîå
îáîðóäîâàíèå, óäàëîñü äîáèòüñÿ ðåàëèçàöèè ïðîåêòîâ è ïðîãðàìì
äèâåðñèôèêàöèè ïðîèçâîäñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè, ïåðåîðèåíòàöèè
ìàãèñòðàëüíîãî íàïðàâëåíèÿ ðàçâèòèÿ íà ðûíêå íåâîåííîé ïðî-
äóêöèè.
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